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К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
Аннотация. Потребности, лежащие в основе мотивации, побудив­
шей к занятиям физической культурой и спортом, а далее к напряжен­
ным тренировкам, могут быть самыми различными, в том числе в раннем 
возрасте таким инструментом может служить средства массовой инфор­
мации (просмотр мультфильмов, где присутствует тема спорта), которые 
в дальнейшем будет побуждать к занятиям. 
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Потребности в физической культуре – главная побудительная, на­
правляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют ши­
рокий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в об­
щении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей. Че­
ловек обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степе­
ни позволяет удовлетворить возникшую потребность и получить поло­
жительные эмоции [3]. Главным компонентом для успешного выполне­
ния любой деятельности является мотивация [2], т.е. процесс формиро­
вания и обоснования намерения что-либо сделать или не сделать. Моти­
вация к физической активности – состояние личности, направленное на 
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достижение оптимального уровня физической подготовленности и рабо­
тоспособности [1]. 
Так с какого возраста начинает развиваться любовь к физической 
культуре и спорту. Скорее всего, с детства, благодаря окружению, об­
ществу, средствам массовой информации, а также за счет кинофильмов и 
мультфильмов. В связи с этим нами было проведено исследование, с це­
лью выяснить, как советские мультфильмы влияют на формирование у 
студентов мотивов к занятиям физической культуре и спорту. 
В сентябре 2014 года нами был проведен анализ советских мульт­
фильмов, в каких из них присутствует тема спорта, в прямом или пере­
носном значении. Кто их помнит и кого сподвигнули они на спортивную 
жизнь. Нами было проведено анкетирование двух групп студентов НИ 
ИрГТУ, по 40 человек в каждой группе. Первая (I) – люди, не занимаю­
щие спортом, вторая (II) – спортсмены. 
Из проведенного анализа советских мультфильмов, где присутст­
вует тема спорта, получили следующие результаты: 
1.Винни-Пух: Пух застрял в норе Кролика, так как много ел и не 
занимался спортом; 
2.Простоквашино: Мама добралась до Простоквашино на лыжах с 
города; Дядя Федор и отец толкали машину, т.е. нужна силовая подго­
товка; 
3.Ну, погоди!: Физическая подготовка волка и зайца, чтоб так дол­
го бегать без передыха; 
4.Дядя Степа: Конькобежный спорт, победа; 
5.Заяц и еж: Как заяц хвастался, что он чемпион по бегу, а ежик его 
хитростью выиграл. Учит нас не хвастаться успехами и быть хитрее; 
6.Матч-реванш: Мультфильм про хоккеистов и игру в хоккей; 
7.Футбольные звезды: Мультфильм про футбол; 
8. Шайбу, Шайбу!: Мультфильм про хоккей. 
Установлено, что на первый вопрос: «Знаете ли Вы советские 
мультфильмы, где есть тема «Спорт»?». Дали положительный ответ из I 
группы – 93%, из II группы – 75%. Отвечая на второй вопрос: «Напиши­
те название, где затрагивается тема «Спорт»». Большинство студентов I 
и II группы ответили: «Ну, погоди!», «Шайбу, Шайбу!», ««Метеор» на 
ринге», «Футбольные звезды». 
На третий вопрос анкеты: «Как Вы думаете, мотивирует ли это де­
тей к началу спортивной жизни?». Согласились с этим из I группы – 
73%, из II группы – 63%. Давая ответ на четвертый вопрос: «Если да, то 
почему? Объяснить». Два главных критерия и для I, и для II группы яв­
ляется: интерес (I – 42%, II – 50%) и подрожать героям (I – 33%, II – 
43%). Также был задан вопрос для II группы: «Смотивировали ли Вас 
мультфильмы на Вашу сферу деятельности?». Ответили «да» - 42%, 
«нет» - 58%. 
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Таким образом, сравнивая две группы, можно сделать вывод, что 
большинство студентов знают советские мультфильмы на тему «Спорт», 
но люди занимающиеся спортом активно считают, что это не является 
мотивацией на начало спортивной жизни, большее влияние имеет дух 
соперничества, увлеченность в определенной сфере спорта, лидерские 
качества. 
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ГРУППЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В современном мире решающим фактором экономического, поли­
тического и социального развития является сохранение здоровья людей, 
и, прежде всего, здоровья подрастающего поколения. Для многих госу­
дарств воспитание здорового образа жизни является важнейшей состав­
ной частью идеологической и воспитательной работы с молодежью. 
Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфе­
ре первостепенных интересов государства. Политика государства в этом 
направлении предполагает формирование физически здоровой, образо­
ванной, всесторонне развитой, социально активной личности. 
Ключевая роль в формировании здорового образа жизни принад­
лежит здоровьесберегающим технологиям. Термин "здоровьесберегаю-
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